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abstrak 
 
 
Metoda Respons Permukaan ( Response Surface Methodology) adalah suatu  
teknik – teknik statistika  yang berguna untuk menduga pengaruh linear kuadratik dan 
interaksi faktor antar variabel yang ada serta mengoptimumkan respons tersebut dengan 
menggunakan jumlah data percobaan yang minim. 
Metodologi permukaan respons dapat dipergunakan untuk mencari suatu fungsi 
pendekatan yang cocok untuk meramalkan respons dan menentukan nilai – nilai dari 
variabel bebas yang mengoptimumkan nilai dari respons tersebut  
  Perancangan program aplikasi percobaan dengan menggunakan Metoda Respons 
Permukaan menghasilkan outpt dimana percobaan yang dihitung dengan menggunakan 
program sama dengan yang dihitung secara manual dengan waktu yang lebih singkat. 
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